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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями  
использования генно – модифицированных организмов в сельском 
хозяйстве. Автор анализирует историю развития законодательства, 
лежащего в основе правового регулирования использования генно - 
модифицированных организмов, как на международном уровне, так и на 
примере отдельно взятого государства – Российской Федерации. 
Исследованы различные подходы к регулированию производства и 
торговли генно – модифицированными продуктами.       
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Уже более 40 лет проводятся исследования в области создания генетически – 
модифицированных организмов (ГМО). Внедрение  таких инновационных технологий 
в производство новых типов продовольствия началось в 1996 году в странах Северной 
Америки и Западной Европы.  
Коммерциализация ГМ – культур продолжает непрерывно расти. По данным 
Международной службы оценки применения агробиотехнологий (ISAAA – International 
Service for the Acquisition of Agri – biotech Applications)i, за последние 10 лет объем 
производства вырос более чем на 80 %, в 2016 году посевная площадь таких культур в 
мире достигла 185,1 млн. га.  ГМ – культуры выращивали 26 стран, в том числе 7 
развитых и 19 развивающихся государств, при этом на долю вторых приходится 54 % 
всех посевных площадей. Лидирующие позиции по выращиванию ГМ – культур 
занимают США, Бразилия, Аргентина, Канада, Индия, Китай. В США сосредоточено 
почти 40 % мировых площадей под ГМ – культуры – 72,9 млн. га. На долю Бразилии 
приходится более четверти глобальных посевов ГМ – культур – 49,1 млн. га. В 
Аргентине площадь таких культур составляет 23,8 млн. га, в Канаде – 11,6 млн. га, в 
Индии – 10,8 млн. га. В совокупности на пятерку лидеров по ГМ – посевам приходится 
91 % мировых площадей под ГМ – культуры. В Европейском Союзе ГМ – культуры 
выращивают Испания, Португалия, Чехия, Словакия. В 2016 году ГМ – кукурузой они 
засеяли в совокупности 136 тыс. га.     
Можно выделить два основных подхода к регулированию производства и 
торговли ГМ - продуктами. Согласно первому, трансгенные организмы 
рассматриваются в качестве продуктов, аналогичных ранее получаемым в результате 
селекции. Так, НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле, 
представленное США, Канадой и Мексикой) идет по пути вертикального 
регулирования, которое представляет собой систему мер, ориентированных на 
определенные товары, их характерные качества и свойства. Здесь предполагается 
регулирование производства и торговли не всех трансгенных продуктов, а только тех, 
которые могут быть причиной выявленных и научно обоснованных медицинских и 
экологических проблем. Страны Европейского Союза выступают за жесткий вариант 
регулирования в отношении продукции, произведенной с применением новых 
технологий. Здесь развитие получила горизонтальная система, требующая 
обязательного регулирования производства и оборота всех трансгенных продуктов, 
полученных с использованием биотехнологий. 
Согласно заявлениям Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН (далее ФАО – FAO – Food and agriculture organization)ii, биотехнология 
предоставляет мощный инструмент для устойчивого развития сельского хозяйства. При 
правильной интеграции с другими технологиями для производства продовольствия, 
сельскохозяйственных продуктов и услуг она сможет оказать значительную помощь в 
удовлетворении потребностей растущего и все более урбанизированного населения. 
ФАО отмечает также, что имеет место беспокойство, вызванное потенциальными 
рисками, исходящими от определенных аспектов биотехнологии. Эти риски делятся на 
две основные  категории: воздействие на здоровье человека и животных и последствия 
для окружающей среды. ФАО поддерживает научно-обоснованную систему оценки, 
которая может объективно определить выгоды и риски каждого отдельного ГМО. ФАО 
анализирует потенциальные выгоды и возможные риски, связанные с использованием 
современных технологий для повышения продуктивности и производительности 
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растений и животных. Однако четко обозначает, что ответственность за 
формулирование политики по этим технологиям лежит на самих правительствах стран 
– участниц.   
В 1963 году была образована Комиссия по Codex Alimentarius (в переводе с 
латыни означает закон или свод законов о пище) во исполнение резолюций, принятых 
в 1961 году на одиннадцатой сессии конференции ФАО (продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН) и на шестнадцатой ассамблее ВОЗ 
(Всемирной Организации Здравоохранения). Сам Codex Alimentarius (далее Кодекс) – 
это свод представленных в едином формате международно принятых стандартов и 
родственных текстов, относящихся к пищевым продуктам. Их  предназначение – защита 
здоровья потребителей и обеспечение добросовестной торговли продовольствием. 
Стандарты Кодекса не являются заменой или альтернативой для национального 
законодательства. Законы каждой страны и административные процедуры содержат 
положения, которые необходимо соблюдать. Стандарты Кодекса включают требования 
к пищевым продуктам, призванные обеспечить потребителя высококачественными и 
полезными для здоровья пищевыми продуктами, не содержащими примесей, 
ухудшающих качество исходного продукта, надлежащим образом маркированными и 
представленнымиiii. Эти  стандарты и родственные тексты по своей сути добровольны. 
Для того чтобы они обрели юридическую силу, их необходимо отразить в 
национальном законодательстве.  
 По вполне понятным причинам Кодекс не обходит своим вниманием и развитие 
биотехнологий. Его роль в этом вопросе связана с аспектом оценки риска 
применительно к безопасности пищевых продуктов. Оценка риска включает оценку 
безопасности, направленную на потенциальное выявление опасного фактора, проблемы 
для питания или другой угрозы безопасности, и при обнаружении опасности – на сбор 
информации о ее природе и степени выраженности. Оценка безопасности должна 
включать сравнение между пищевым продуктом, полученным средствами современной 
биотехнологии, и его традиционным аналогом, с акцентом на определение сходств и 
различий. Под эгидой Кодекса разрабатываются тексты, относящиеся к маркировке 
пищевых продуктов, произведенных с использованием средств современной 
биотехнологииiv.        
В 2000 году был подписан Картахенский протокол по биобезопасности к 
Конвенции о биологическом разнообразии. Его цель заключается в содействии 
обеспечению надлежащего уровня защиты в области безопасной передачи, обработки и 
использования живых измененных организмов, являющихся результатом применения 
современной биотехнологии и способных оказать неблагоприятное воздействие на 
сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, с учетом также 
рисков для здоровья человека и с уделением особого внимания трансграничному 
перемещению (ст. 1)v. Протокол применяется к трансграничному перемещению, 
транзиту, обработке и использованию всех живых измененных организмов, способных 
оказать неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое использование 
биологического разнообразия, с учетом также рисков для здоровья человека (ст. 4). 
Протокол устанавливает довольно жесткие правила трансграничного перемещения 
живых измененных организмов. 
В Европе основы правового регулирования использования генно – 
модифицированных организмов осуществляются в первую очередь в рамках 
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законодательства Европейского Союза, а уже потом детализируются в национальном 
законодательстве. Как отмечает М. Валлетта, весьма трудно вписать это явление в 
рамки уже существующих нормативных положений и, следовательно, необходимы 
такие правовые формы, которые могли бы дать решение появившимся многочисленным 
вопросам. Эту попытку можно было осуществить только в пределах европейского права 
и не только потому, что размах этого явления настолько велик, что вряд ли удастся 
ограничить его узкими пределами национальных правовых систем, но прежде всего 
потому, что это явление тесно связано с сельским хозяйством, пищевой безопасностью 
и рынком, то есть с теми предметами, которые входят в ведение Европейского 
сообществаvi.  
В 2002 году было учреждено Европейское агентство по безопасности продуктов 
питания (EFSA – European Food Safety Authority)vii. Оно, сотрудничая с национальными 
структурами и другими организациями пищевой промышленности, обеспечивает 
органы Европейского союза и страны-участницы Европейского союза 
научными  рекомендациями в вопросах, прямо или косвенно касающихся безопасности 
продуктов питания и корма для животных, а также в таких областях, как здоровье и 
благосостояние животных и охрана растений. Основные области компетенции EFSA – 
независимая научная оценка рисков и уведомление о рисках. В это агентство входит, в 
том числе группа, экспертов по генетически модифицированным организмам ГМ - 
продукты могут импортироваться и реализовываться в Европе, если они прошли 
разрешительные процедуры и были одобрены Европейским агентством по 
безопасности продуктов питания (EFSA). 
В Европейском Союзе, начиная с 1990 года, принимаются регламенты, 
директивы, регулирующие оборот ГМО. И если изначально принятие директив можно 
рассматривать как простую реакцию на появление чего-то нового, то с течением 
времени ситуация значительно поменялась. Так, Директива № 18/2001/ЕСviii говорит о 
преднамеренном выпуске в окружающую среду генетически модифицированных 
организмов. Данный документ ставит целью сблизить законодательные, 
регламентарные и административные положения государств – членов ЕС  и защитить 
здоровье человека и окружающую среду. Здесь в основу положен принцип 
предосторожности. В соответствии с ним государства - члены ЕС должны обеспечить 
исполнение всех надлежащих мер во избежание вредного воздействия на здоровье 
человека и окружающую среду, которые могут возникнуть вследствие 
преднамеренного выпуска или размещения на рынке генетически модифицированных 
организмов. После размещения на рынке продуктов, содержащих ГМО или 
произведенных из ГМО, уведомитель должен гарантировать, что мониторинг и доклад 
о нем осуществляются согласно условиям, указанным в разрешении. Доклады о 
мониторинге предоставляются Европейской Комиссии и компетентным органам 
государств - членов ЕС. На основе этих докладов, в соответствии с разрешением, и в 
рамках плана мониторинга, указанного в разрешении, компетентный орган, 
получивший первоначальное уведомление, может изменить план мониторинга после 
первого контрольного периода. При появлении новой информации от пользователей 
или из других источников об опасности ГМО для здоровья человека или окружающей 
среды после выдачи письменного разрешения, уведомитель должен незамедлительно 
принять необходимые для защиты здоровья человека и окружающей среды меры, 
проинформировать об этом компетентный орган (ст. 20). Установлено также, что 
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общественность должна иметь полный доступ ко всем отчетам и сообщениям. 
Общественность может предоставить свои комментарии Европейской Комиссии в 
течение 30 дней. Европейская Комиссия должна незамедлительно отправить 
комментарии компетентным органам (ст. 24).  
Регламент № 1829/2003 «О генетически модифицированных продуктах питания 
и кормах»ix: 
1) служит основой для обеспечения высокого уровня защиты жизни и здоровья 
людей, здоровья и благополучия животных, интересов окружающей среды и 
потребителя в отношении генетически модифицированных пищевых продуктов и 
кормов, при обеспечении эффективного функционирования внутреннего рынка; 
2) устанавливает процедуры Сообщества для выдачи разрешения и 
наблюдения за генетически модифицированными пищевыми продуктами и кормами;   
3) устанавливает положения для маркировки генетически модифицированных 
пищевых продуктов и кормов (ст. 1).  
Предусмотрено ведение реестра Сообщества генетически модифицированных 
пищевых продуктов и кормов, причем он должен быть доступен общественности (ст. 
28).   
Регламент № 1830/2003x предусматривает основные принципы 
отслеживаемости продуктов, состоящих из или содержащих генетически 
модифицированные организмы (ГМО) и продукты питания и корма, произведенные из 
ГМО, и ставит задачи обеспечения точности этикетирования, мониторинга их 
воздействия на окружающую среду и, в зависимости от конкретного случая, на здоровье 
человека, а также осуществления мероприятий по управлению соответствующими 
рисками, в том числе, в случае необходимости, изъятию продуктов из обращения (ст. 
1).  Отслеживаемость означает возможность отслеживать ГМО и продукты, 
произведенные из ГМО, на всех этапах их размещения на рынке по производственным 
и распределительным каналам (ст. 3).                  
В мировой практике сложились разные подходы к маркировке пищевых 
продуктов, полученных из ГМО. В США, Канаде, Аргентине такие продукты не 
маркируются. В странах ЕС принят 0,9 % пороговый уровень, в Японии, Австралии – 
5%. 
В Российской Федерации на изготовителя (исполнителя, продавца) возложена 
обязанность по своевременному предоставлению потребителю необходимой и 
достоверной информации о товарах (работах, услугах), чтобы обеспечить возможность 
их правильного выбора. Такая информация в отношении продуктов питания в 
обязательном порядке должна содержать сведения о составе, в том числе наименование 
использованных в процессе изготовления продуктов питания пищевых добавок, 
биологически активных добавок, о наличии в продуктах питания компонентов, 
полученных с применением генно – инженерно – модифицированных организмов, в 
случае, если содержание указанных организмов в таком компоненте составляет более 
0,9 %xi.  
Требования безопасности пищевой продукции содержатся в техническом 
регламенте Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»xii, согласно 
которому при производстве (изготовлении) пищевой продукции из продовольственного 
(пищевого) сырья, полученного из ГМО растительного, животного и микробного 
происхождения, должны использоваться линии ГМО, прошедшие государственную 
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регистрацию. В случае если изготовитель при производстве пищевой продукции не 
использовал ГМО, содержание в пищевой продукции 0,9 % и менее ГМО является 
случайной или технически неустранимой примесью, и  такая пищевая продукция не 
относится к продукции, содержащей ГМО. 
В Российской Федерации принят Федеральный закон «О государственном 
регулировании в области генно – инженерной деятельности»xiii, который регулирует 
отношения в сфере природопользования, охраны окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности и охраны здоровья человека, возникающие при 
осуществлении генно – инженерной деятельности. Обозначен ряд принципов, на 
которых должна основываться генно – инженерная деятельность, среди них: 
безопасность граждан и окружающей среды; общедоступность сведений о безопасности 
генно – инженерной деятельности; обязательное подтверждение соответствия  
продукции, содержащей результаты генно – инженерной деятельности; 
государственная регистрация генно – инженерно – модифицированных организмов, а 
также продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие 
организмы. 
С 2016 года ужесточились требования по использованию ГМО в России. 
Например, в Федеральном законе «О семеноводстве»xivпоявилась норма, запрещающая 
ввозить на территорию Российской Федерации и использовать для посева (посадки) 
семена растений, генетическая программа которых изменена с использованием методов 
генной инженерии и которые содержат генно – инженерный материал, внесение 
которого не может являться результатом природных (естественных) процессов, за 
исключением посева (посадки) таких семян при проведении экспертиз и научно – 
исследовательских работ. Федеральным законом «Об охране окружающей среды»xv 
установлено, что запрещаются выращивание и разведение растений и животных, 
генетическая программа которых изменена с использованием методов генной 
инженерии и которые содержат генно – инженерный материал, внесение которого не 
может являться результатом природных (естественных) процессов, за исключением 
выращивания и разведения таких растений и животных при проведении экспертиз и 
научно – исследовательских работ.  
Правительство Российской Федерации приняло ряд постановлений, 
направленных на реализацию положений, обозначенных в Федеральном законе «О 
государственном регулировании в области генно – инженерной деятельности». В 
частности, Постановление «О государственной регистрации генно – инженерно - 
модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, 
а также продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей 
такие организмы, включая указанную продукцию, ввозимую на территорию Российской 
Федерации»xvi.  
Сведения о зарегистрированных модифицированных организмах и продукции 
размещаются в сводном государственном реестре, который ведется Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.  
Закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной 
деятельности» предусматривает, что мониторинг воздействия на человека и 
окружающую среду генно – инженерно – модифицированных организмов и продукции, 
полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы, и 
контроль за выпуском таких организмов в окружающую среду осуществляются 
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уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. По результатам мониторинга 
Правительство Российской Федерации вправе установить запрет на ввоз на территорию 
России генно – инженерно – модифицированных организмов, предназначенных для 
выпуска в окружающую среду, и (или) продукции, полученной с применением таких 
организмов или содержащей такие организмы.  
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерацииxvii 
установлено, что обеспечение продовольственной безопасности осуществляется за 
счет, в том числе, недопущения бесконтрольного оборота генно – инженерно - 
модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, 
и продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей их.       
С начала внедрения биотехнологий в производство новых типов 
продовольствия и до сих пор споры об использовании генно – модифицированных 
организмов не утихают. Есть и сторонники, и противники ГМО. Аргументы «за» 
следующие: с помощью методов генной инженерии ученые получают сорта растений с 
заранее заданными свойствами, повышающими эффективность их использования. 
Такие задачи генная инженерия решает быстрее направленной  селекции. ГМ – 
культуры меньше болеют, дольше хранятся, не боятся вредителей. С учетом 
стремительного роста численности населения Земли высокая урожайность ГМ – 
культур позволит обеспечить всех продовольствием.  
В тоже время точных данных о влиянии ГМО на организм человека и 
окружающую среду нет. Соответственно имеются риски отрицательного влияния на 
человека и экологию. Как  отмечает А.В. Кодоловаxviii, появляется все больше данных, 
свидетельствующих о том, что ГМО могут оказывать как краткосрочное, так и 
долгосрочное негативное воздействие на здоровье человека, теплокровных животных и 
окружающую среду. И хотя в настоящее время предвидеть масштабы социальных, 
экономических и экологических последствий окончательно невозможно, они могут 
быть очень существенными.  
Следует также отметить, что проведенные в Европе научные исследования 
показали, что ГМ – растения и растения «традиционные» скрещиваются друг с другом, 
в некоторых случаях на весьма далеком расстоянии. Кроме уже известных проблем, 
которые ставит эта ситуация с точки зрения охраны окружающей среды, случайное 
скрещивание приводит к экономическим последствиям, поскольку существует риск 
того, что станет потенциально невозможно обеспечить производство продуктов, 
свободных от ГМОxix.  
Проведенный анализ регулирования использования ГМО говорит об 
интенсивном развитии правовой базы, как на международном уровне, так и в 
Российской Федерации. В правовом регулировании прослеживается тенденция 
ужесточения правил использования ГМО. Даже те страны, которые активно 
пропагандировали использование достижений биотехнологии, в частности ГМО, 
столкнулись с необходимостью государственного контроля в этой сфере, в 
особенности, когда речь идет о коммерческом использовании продуктов, полученных в 
результате достижений биотехнологииxx.         
Безусловно, что современное общество идет по пути прогресса. И развитие, и 
активное внедрение биотехнологий в различные сферы не остановить. Тем не менее, 
здесь следует быть предельно осторожными, так как на современном этапе еще не 
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возможно полностью оценить воздействие ГМО на окружающую среду и человеческий 
организм. Безопасность ГМО для человека и окружающей среды не доказана. Задача 
права, основываясь на последних достижениях науки, – четко и максимально детально 
регламентировать процессы производства, использования, перемещения, реализации 
ГМО.  
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